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ALİ HİMMET BERKİ 
Akid ve tek taraflı tasarruflarda şart 
meselesi, üzerinde durulacak ehemmiyet­
tedir. Akid ve tasarruflarda jart, mutlak 
surette muteber midir, değir midir? Ya­
hut hangi nevi şartlar muteberdir ve han­
gileri değildir?. Mesele hukuk tarihinde, 
Roma hukukunda tetkike tabi tutulmuş 
olduğu gibi, islâm hukukçuları arasında 
da uzunuzadıya, tetkik ve münakaşa ko­
nusu olmuştur. Tafsilâtı kısmen Mecelle­
nin esbabı mucibe mazbatasında ve tama­
mı alâkah bahislerinde hilâfiyata ve fıkı-
ha müteallik eserlerde yazılmıştır. Bu taf­
silâtın mcvzuumuzla doğrudan doğruya 
alâkası olmadığmdan mevzua geçiyoruz: 
Akidlerdc olduğu gibi şardara riayet 
edilip edilmemek mes'elesi, tek tarafh bir 
tasarruf olan, vakıf tasarrufunda da mü­
himdir. Bu şartlar, vakıf mallarm ve hay-
rî müesseselerin idaresine ve varidatın su­
reti sarfına ve hademenin hizmetlerine ve 
bunlara verilecek olan maaş ve ücrete, 
meşrutunlehlere, vakfın istibdal ve müna­
kalesine ve mütevellilere ve saireye âit 
olabilir. 
Her şartı kabul etmek doğru olma­
yacağı gibi, hiç kabul etmemek de doğru 
olmaz. Çünki, vakıf, muhtelif maksadlar-
la yapılmakta ve her vakıf yapan, vakfı 
üzerinde iradesinin sonsuz olarak hâkim 
olmasını arzu etmektedir. Emr-i hayra ve 
âmme menfaatlerine hizmeti bakımın­
dan kıyas ve kaideye muhalif olarak kabul 
edilen vakıf tasarrufunda, vâkıfların arzu­
larına hürmet etmiek hikmet ve maslahata 
muvâfık görülmek icap eder, aksi halde 
kimse vakfı yapmaz ve cemiyet bu hayır 
ve menfaatten mahrum olurdu. 
Böyle olmakla beraber, her şartı ka­
bul etmek de muhtelif hukukî ve mantı­
kî sebcblerden doğru olmazdı. Buntın için­
dir ki , islâm müçtehitleri şartlan tasnife 
tâbi tutmuş, vakfın mahiyyet ve hükmü­
ne, vakfda, umumun ve meşrutunlehlerin 
menfaatlerine muhalif olmayan şardarın 
cevazı, muhalif olanların adem-i cevazı iç­
tihadında bulunmuşlardır. 
Bu içtihatlara göre, ecnebiler veya ec­
nebi bir müessese menfaatına olmayan 
ve vakfm mahiyyetine ve vakfın ve meş-
rutunc-lchlcrin menfaatlerine muhalif bu­
lunmayan şart muteber olup, aksi muteber 
değildir. Meselâ vâkıf, vakfederken vak­
fm varidatmı gayr-i müslim ecnebilere 
tahsis veya ilerde borcu zuhur ederse vak­
fettiği mallar satılarak borcunım ödenme­
sini şart etse, bu şardar âmme menfaatine 
ve vakfın mahiyyctinden cüz olan ebedili­
ğe münafi olduğundan, vakfın sıhhatini 
ihlâl eder. Bunun gibi, vâkıf, vakfettiği a-
karın istibdal edilmemesini ve bu akarın 
bir seneden fazla müddetle icar olunma­
masını veya tayin eylediği mütevellinin 
azil olunmamasını şart eylese, bu şartlar 
hem vakfın, hem de mevkufunalcyhlerin 
menfaaderine muhalif olduğundan lagiv 
ve hükümsüz olur. Ancak vakfın mevcu-
diyyet ve sıhhatında müessir olmaz, yani, 
vakıf muteber olur, bu takdirde vakıf 
akar, varidat getirmez bir hale gelip para 
ile veya başka bir akarla mübadelesi men-
f aadi görülürse, mübadele olunur ve vakıf 
akarı bir seneden fazla müddetle isticara 
talip bulunmaz ise, fazla müddetle icarı 
meşru olur ve mütevellinin ehliyetsizliği 
veya vakfa hiyaneti sabit olursa tevliyetten 
azil olunur. 
İmdi, vakfiyyelerdeki şartların bu 
esaslar dairesinde tefsiri icab eder, mute­
ber olan şartlarda sevk olunan vasıf ve 
kayıdara da riayet olunur. Eski vakfiye­
lerde öyle şart ve ibareler vardır ki , bun-
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lardan ne least edildiğini anlamak hayli 
^ç tür , bu şartlan isabetli olarak anlaya­
bilmek için, yazıldığı tarihlerdeki İstimal 
tarzını bilmek ve hususile beyan kaidele­
rine vâkıf olmak lâzımdır. Bunlar bilin­
mediği içindir ki , bazı vakfiyyelerdeki 
şartlar y^nlıs Jçfsir olunmakta v.e,bu..vözT. 
den vâkıfın kast ettiği hak sahipleri mu­
tazarrır olmaktadır. 
O kaideleri şöyle hulâsa elmek müm­
kündür: 
r — Hakikât mümkün öîiriayan yer; 
de' rriecâza gîdîlıf.' 
.2'— İbareler kül:.;.halinde.l:hükünr 
ifade. eder,. 
3 — Hilâfı'nâ'kânhe olmadıkça, mut­
lak'," ıtİâkı'ye mukayyef,/kâyıdı 
üzerine cereyan eder.' 
İ^Tr.JB.ir jn.eöı«Jca,-.bir. vas^..ile «tavsif 
,ve..bir kayıt ilcjtakyij .olunursa," 
vâsıf .ve kayıt' nriucebince... amel-
:oluaur.,. 
5 — Hilâfına karine olmadıkça ' sı­
fatlar muzâfm-kaydı olur. 
6 — Hilâfına karine plmazsa, zapıirr 
1er, yakına raci olur, 
7 — M'atuftın-aîeyhile matuf arasın^ 
-dâki" vasıf, mevsüfuna. inhisar 
eder." 
8 —' Vakıf zamanında mçykufuna-
leyhih mevcut ölmâsı - şart de-
" gildir;'. ' • 
.Yakfiyyelerde, çökca. tesadüf .- olunan 
ye muhtelif ;arilayiı§lara". marjuz.;kalan- şart 
ve ibarelerdea misallet. vererek bu esasla:-
rı izah edelim:( 
Çocuğu.olmayan ve olması dahi muK-
techel bulunmayan" bir kimse, vakfımın 
varidatını evlâdıma vakıf ettim demiş ol­
sa,, evlâd lafiı mecaza hami edilerek vak­
fın yaridatma ahfadı müslahık olür.,Yani 
vâkıfın ilk füfuu manasına -gelen evlâdı 
yoktur diye, varidat müteakip; fuculara 
yerilrnemezlik edilemez,. (Jünki,,: h akikat 
mümkün olmayan yörlerde mecâia-gidi^, 
lir. 
• Vâkıf, vakfiyyesinde,.-vakfımın, tev* 
liyeti veya.fazla-i .varidatı neslen bade nes­
lin evlâdıma ait olacaktır demiş olsa, nes­
len bade neslin karinesile, nesil boyunca 
evlâdın evlâda kast edilmiş olur. Gerçi ev-
lâd lafzı bir kerre zikir olununca sulbi ev­
lâda mahmul olursa da bu misalde sevk 
olunan neslen bade neslin karinesile mak-
saâm. nesil, boyunca, evlâd olduğu anlaşı­
lır. Veled lafzı ile yapılan şartta da hü-
'kiİm. böyledir. Çünki, ibare ve tabirler, 
kül halinde yani, kayıtlarile mana ifade 
eder. 
Vakfiyyelerde'gÖi-ülen." veled ve eylâd. 
tâbjrletİ; mutlak olup, erkek" ve kı.z',igibî 
bir:' fâkyit ';-ölmrdigîiii'd^ 'ijâk'i' Meii^"'if-
•ktk ve kiih "şamil öîüi-V V^^ 'Evlâdı 
züküfüm Veya " veled ve " eylâdt iri^sım tef-
kipietr, ^rkck' ve kiz "çocuıklâr marîasm'ı 
ifade 'eder; Çünki^ tnük'âyyet teyidi "iTze-
fe cereyan ederr 
Vâkıf .vakfiyyeşinde, vakfıntıın tevli-. 
yeti ekberj eviyim.,^ büyük.evlât) ye. 
eylâd-ı. eylâdtm tarafından ifa .olunacak,-, 
demiş olsa, tevliyet, .hangi batında, .olursa 
olsun, erkek ye Jcız' çocukların j ;n , büyüğü­
ne tevcih.olunur, Vakfınıın teyİiyeti bat̂^̂^ 
nen bade 'batnın ekbcr̂  eylâdınia .ait ola­
cak demİ5 ..c>lsa; eYvelki batında bulunan, 
evlâdınken büyüğüne tevcih olunur, o bat-
nı takip .eden batındaki ekbcri eylâtj.̂ da­
ha büyük.olsa bile, tevliyete listijfıkak id­
diasında bulunamaz. Bı^ım. gibi, vâkıf̂  
vakfıma, evlâdı e^îlâdim aİâ ferîzatiş'şeriy-
ye..mutasarı;;ıf olsun demiş, olsa, erkek ve 
kız ikili.birli,,mutasarrıf.olur. .Çünki».bir 
mefhurii bir vasıf ile tavsif veya bir kayıt 
ile takyit olunursa, vasıf ye kayıt muce-
bince hüküm olunur. Üzerinde durdugu-
tnuz misallerde, çylâd, .ye evlâdı evJâd 
"ekbcr" ile tavsif ve batnen bade bajtnın 
"ve ala ferİzatis'seriyye" kaydla.rilç takyit 
olunmuştur. 
Vâkıf, vakfiyyeşinde vakfımın tevli-. 
yetine ekberi evlâdım ve evlâdı evlâdı zü-
kûrum-mütasgrnf. olacak demiş olsa, "ev­
lâdı" eylâd". terkibinden sonra gelen' zükûf 
kaydı, niuzafın sifat ve kaydı olur ( ') , ve 
bu takdirde, tevliyete erkek ve kız evlâ-
1) Evlâdr evlâdı zakûnım tabiri, evlâdınım evlâdı 
zükûru müfidındadır; Muzafön ilcyh olân ivlât, mctlak 
oldüğundşni erkek "ye, kız'evlâda amildir."-
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dm. erkek ekberi . evlâdı ::mutasarn£ .oiuri 
Nitckim' .."JBüy.ük: Millet .^celisi" tabirin­
de, büyük vasfı meclisin, vasfı olup, mille­
tin değildir. Çünki, millet meclisi bir ter-
kib izafî olup;" meclis tnüzaF, millet de 
muzafün ileyhdir, bü tavsif meclise aittir." 
Zira' beyanın mevzuu üieclis olupl . kayıt 
ta'önün kaydıdır. Büyük devlet reisi, bür 
yük Hükümet reisi ^ibi terkiplerde de 
keyfiyyet aynidir. Yanî, büyük sıfatı dev­
let ve hükûinetin sıfatı olmayüp, reisin 
sıfatıdır. 
• Bir vakfiyyede, "caalel'vakifu tevliye-
tehu liriefsihi sümme liveledihi Zeyd-in 
sümme lievlâdihi" demiş olsa lİevlâdİİii-
deki zamir Zeyde irca' edilir, vâkıfa irca 
edilmez. Türkçe ibarelerde de hüküm 
böyledir! meselâ vâkıf,' vakfımın gailesini 
Mehmet ve Ahmet'e. :ve-, onun evlâdı evlâ­
dına şart ettim demiş ölsa, o zamiri yakın 
olan Ahmed'e irca olunur ve Ahmed'in 
evlâdı evlâdı kast olunduğuna hüküm edi­
lir. Çünki, bir ibarede bulunan zamirin 
müteaddit yerlere rücuu muhtemel olur­
sa, en yakın olana irca olunur, meğer ki, 
hilâfına karine olsun. 
Vâkıf vakfiyyesinde, vakfımın fazla 
geliri evlâdımın fakirlerine ve evlâdı evlâ­
dıma verile deye şart etmiş olsa, fakir kay­
dı, evlâdın kaydı olup, evlâdı evlâda ka-
yıtolmaz. Yani, evlâdı evlâtta fakir aran­
maz. Çünki, matufün aleyh ile matuf ara­
sındaki vasıf, mevsufuna inhisar eder, 
Vâkıf, vakfiyyesinde vakfımın vari­
datını evlâdıma şart ettim demiş olsa, va­
kıf yapıldıktan sonra da dünyaya gelen 
bilcümle evlâdı şartta dahil olur. Çünki 
vakıf zamanında mevkufün-aleyhin mev­
cut olması şart değildir. Fakat vâkıf, ev­
lâdı mevcut kaydile takyit veya isimlerini 
söyleyerek tahsisen zikir ederse, vakıf 
yapıldıktan sonra doğan evlâd meşrutun-
lehdc dahil olmaz, aksi de böyledir. 
Binaenaleyh Vâkıf, vakfiyyede işbu 
vakfından vakıf yapıldıktan sonra doğa­
cak olan evlâdın müstefid olacağını tas­
rih eylese, vakıf yapıldığı âna kadar mev­
cut evlât bu vakıfdan faydalanamaz. 
Vâkıf, mevcut evlâtlarından bir veya 
bir kaçının adını zikir ederek vakıfdan 
bunların faydalanacağını derpiş etse, ve 
meselâ vakfının fazlai varidatını veya tev­
liyetini evlâdı Hasan ve Hüseyin'e şirt ey­
lediğini beyan etsê  Vakıfdan sohira dünya­
ya gelen evlâd, şartta dahil olamayacağı 
gibi, vakıfdan evvel mevcut olup ta şart^ 
dahil edilmemiş okn evlât ta meşrutun-
lehde dâhil olmazlar. 
Ahfâdda da hüküm böyledir. Yani 
ahfada şartta,- hin-i vakıf da ahfadın mev̂  
cut olması şart değildir. Meğer ki, mev­
cut' ahfatla takyit veya isimlerini zikir ile 
tahsis etmiş bulunsun. 
Şu esası da ilâve edelim ki iki şart te­
barüz, ederse .'en sonraki şart ile amel olu­
nur. Meselâ,-vâkıf vakfiyyesinde vâkfım 
istibdat edilmesin dedikten sonra' - vakfi­
yenin sonlarına, doğru vakfım para- ile is-' 
tibdal edilerek bu para hayratım için nc-
mialandirilsin demiş olsa, ikinci beyan ev-
velkiı beyanı nesh eder ve bu suretle ikih-^ 
ci'beyan ile amel olunur. 
Vakıflarda şartlara riayet, hukukî 
manasile rakabeye taalluk eden vakıflar­
dadır. Esasen asıl vakıf da budur. 
Bir de lr«at kabilinden olan ve idarî 
mahiyette olup gayri sahih vakıf denilen 
tahsisler vardır ki , bunlarda şartlara ria­
yet mecburi değildir. Çünki bunlar, haki-
katta vakıf olmayup, mirî arazinin a'şar 
ve rüsumu gibi menafii emiriyyesinin ve­
ya tasarruf hakkının veya her ikisinin, 
masarifi beytül'maldcn olan yani, hazine­
ce, temini icap eden bir cihete tahsisden 
ibarettir. Masarifi beytülmalden olan tah-
sisa, S A H İ H , Masarifi beytülmalden ol­
mayan tahsisa GAYRİ SAHİH tahsis de­
nilir, ve bu ikinci kısmın küUiyyen iptah 
caiz olur. 
Biraz evvel işaret olunduğu üzere, 
sahih vakıflarda vakfiyyet rakabeye, ve 
tahsislerde menafii emiriyyeye ve hukuku 
tasarrufiyyeye taalluk eder. A'şar lağiv 
edilmiş ve rüsum, hazineye kalmış oldu­
ğundan, bunların hükmü kalmamış ve 
vakıf olarak tahsis olunan tasarruf hakkı, 
vakıf olarak, Vakıflar Umum Müdürlü­
ğünce idare edilmekte bulunmuştur', 
2) Bu b.-ıhsi layıkilc anlamak ifin, mOtga arazi ka­
nununun 4 ncQ maddesine vc mcjhur âlim merhum 
Ömer Hilmi Efendinin "AhkâmOl Evkaf" adlı eserinin 
131 vc müteakip mcsclelerile 138 vc müteakip meselele­
rine ve "Vakıflar" adlı eserimizin 134 üncü sahifesine 
bakınız. 
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Buraya kadar olan beyanatımız, sabık 
hükümlere aittir. Medeni kanun hüküm­
lerindeki şartlara gelince: Bu kanunun 
80 inci madesinin son fıkrasından da an­
laşılacağı üzere, kanuna ve adabı umu-
miyyeye muhalif ohnayan şardar mute­
berdir. Binaenaleyh, sabık esaslarda oldu­
ğu gibi, medeni kanuna tevfikan yapıla­
cak olan vakıflarda ,vakfın mahiyyet ve 
hükmüne veya vakfın ve meşrutunlehlerin 
menfaatine muhalif olan şartlar muteber 
değildir'. 
Sabık hükümlerle, Medeni Kanun 
hükümleri arasında esas itibarile çok ay­
rılık yoktur. Ancak sabık hükümlerde, 
vakıfda gaye hayır olmak şart olduğu hal­
de. Medeni Kanunda gayenin hayır nev'-
inden olması şart değildir. Binaenaleyh, 
Medeni Kanuna göre bir dama veya sat­
ranç kulübüne de vakıf yapılabilir. Ve 
birde evvelki hükümlerde vakıfda EBE-
DİLÎK şart olduğu halde, Medeni Kanun­
da devamhiık kâfidir. 
Binnetice, bir kimse bir mahnı, uzun 
müddet için bir cihete tahsis edip tc o 
müddet sona erdikten sonra o malın va­
rislerine kalmasını şart etse, bu şart vak­
fın sıhhatini ihlâl etmez. Bunlardan baş­
ka daha mühim olarak, medeni kanunun 
322 inci maddesinin son fıkrasile, bir ma­
lın veya bir hakkın devir ve ferağ edile­
memek üzere bir aileye tahsisine ve aile 
efradı arasında tarzı intikalme dair her 
türlü tasarruf ve bu tarzda bir tasarrufun 
tesisat ihdası fikri ile dahi meze olunması 
men olunmuştur. Halbuki, islâm vakıf 
hukukunda, bir malın bir aileye tahsisine 
ve aile efradı arasında tarzı intikaline da­
ir vakıf ve şart câizdir. 
